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Voluntaris per la llengua
El primer voluntariat lingüístic
L'Associació Voluntariat Lingüístic és un
col-lectiu de persones que, de manera vo-
luntària, participa activament en el pro-
cés de normalització lingüís tica en l'àmbit
universitari , fona mentalmen t a la Univer-
sitat Autòno ma de Barcelona (UAB). Està
format, ara per ara, per més d'una centena
d'estudiants, la majoria dels quals perta-
nyen a la Facultat de Filosofia i Lletres, tot
i que també n'hi ha d'altres facultats . Tam-
bé compta, però amb menys freqü èn cia,
amb la co l-Iaboraci ó d'altres membres de
la comunitat universitària, com ara profes-
sors, tècnics, etc. Actualment, el volun tariat
lingüístic és una associació amb capaci tat
d'actuar i personalitat jurídica , i abans de
ser-ho va estar vinc ulat al Gabinet de Llen -
gua Catalana i a l'Oficina d'Afers Socials
de la UAB, que són els organismes que el
van engegar. Concretament, va estar-hi vin-
culat des del 18 d'abril -dia en què se'n
va fer l'acte de presentaci ó- fins al 18 de
desembre de 1996 - dia en què es va
constituir com a associació.
D'on sorgeix la idea?
La idea de crear un voluntariat en l'àmbit
de la normalització lingüística no hauria
sorgit mai si no hi hagu és hagut , prim er,
un auge del voluntariat a la societat cata la-
na en general i a la UAB en particular i,
després, uns serveis lingüístics universita-
ris aten ts a la potencialitat d'aquest movi-
ment per a accions de dinamització lingüís-
tica.
Els últims anys, el voluntariat ha pres un
protagoni sme creixent dins la societat ca-
talana; la seva tasca té actualmen t un reco-
neixement que abans no tenia, i cada cop
hi ha més persones que col-laboren com a
voluntaris amb associacions o agrupac ions.
En aques t context, l'an y 1994 l'Ofic ina
d'Afers Socials de la Universitat Autòno ma
de Barcelona, encarrega da de gestiona r la
prestació social substitutòria a la UAB, va
engegar un pla de voluntariat que oferia a
tota la comunitat uni versitària la possibili-
tat de col-labo rar com a voluntaris en di-
versos programes. Gràcies a la bon a acolli-
da que aquesta iniciativa va ten ir, el 1995
l'Oficina d'Afers Socials va crear l'Oficina
de l Voluntariat, qu e des de llavors ha im-
pulsat els programes de man era decisiva.
Va ser en el decurs de la VII Trobada de
Serveis Lingüístics Un iversita ris (que va
teni r lloc a la UAB a final de 1995) quan ,
per primer cop, els serveis lingüístics uni-
versitaris van con siderar la possibilitat de
prom oure la creació d' un voluntar iat lin-
güístic. El Gabinet de Llengua Cata lana de
la UAB, organitzador de la trobada esme n-
tada, va convidar l'Oficina d'Afers Socials
de la mateixa Universitat a presentar el seu
programa de voluntariat. Els represent ant s
de l'Oficina van mostrar una bona disposi-
ció davant la possibilitat de crear un volun-
tariat lingüístic, tot suggerin t qu e aquest
tipu s de voluntariat podria donar suport als
uni versitaris estrangers perqu è aquests es-
tudiant s fessin l'aprenentatge de la llengua,
la cultura i els costums catalans . Fruit
d'aquests contactes, els serveis lingüístics
van arribar a la conclusió qu e calia aprofi-
tar l'impuls del voluntariat per crear un a
xarxa de suport a les iniciatives de dinamit-
zació lingüística. La prestació social subs-
titutòria podria in tegrar-se en la ma teixa
xarxa de suport.
A què es de via , però, aques t interès
- d' una banda, dels serveis lingüístics; de
l'altra, de l'Oficina d 'Afers Social s de la
UAB- per la creació d'un voluntariat lin-
güístic? Als serveis lingüístics, d' una ban-
da, els permetia oferir un fòrum per a la
participació de la comunitat uni versitària
en el procés de normalització lingüística;
de l'altra, els resolia la falta de recursos eco-
nòm ics i humans. La participació de la co-
munitat un iversitària en el procés de nor-
malització lingü íst ica h avia es ta t fins
aleshores poc explícita o inexiste n t; el
voluntariat, doncs, podia ser un a eina per
estimular-la. A més, el fet de poder comp-
tar amb un col-lectiu de persones que, de
manera desinteressada , col-laboressin en
tasques de normalització resolia, per raon s
òbvies, el problema dels recursos. Aquesta
devia ser, do ncs, la situació en qu è es tro-
bava la majoria dels serveis lingü ístics: s'ha-
vien adon at que calia posar més èmfasi en
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la din amització, entesa com a prom oció de
l'ús social de la llengua per part de la co-
munitat uni versitària, però els recursos que
podien destinar-hi eren in sufici ents . El
voluntariat podia ser-hi una solució.
Per a l'Oficina d'Afers Socials de la UAB
la creació d'un voluntariat lingüístic repre-
sentava una nova possibilitat d'eixamplar
el seu pla de voluntariat . Encara que en el
mom ent de cloure's la Trobada no s'havia
arribat a cap acord concret, tot semblava
ind icar que la iniciativa comptava amb el
suport de tot es due s parts i que es duria a
terme en un futur proper. Es podria dir,
don cs, que la idea de crear un voluntariat
lingüístic va néixer de la confluència de dos
fets: de l'auge i l'extensió del voluntariat a
la societat catalana en general i a la UAB
en particular, i de l'interès dels serveis lin-
güístics per aquest moviment social.
Proposta de creació
La possibilitat que un objector s'in tegrés a
aquest projecte ja estava, doncs, prevista .
Per això, quan Jordi Pujol, estudiant de se-
gon cicle del Departament de Filologia
Catalana de la UAB, es va incorporar a la
prestació social substitutòria i va manifes-
tar les seves inquietuds per la situació del
català al campus, se li va proposar que, com
a objec to r, t reball és per la creació d'un
volunta riat lingüístic. Engrescat amb la
idea, l'objector en va elaborar una primera
propo sta, que s'adequava força a la idea que
el Gabinet de Llengua Catalana tenia del
que havia de ser el voluntariat lingüístic:
el mar ç següent, el Gabinet de Llengua
Catalana i l'Oficina d'Afers Socials de la
UAB van acordar d'engegar-lo.
Laproposta inicial, modificada en algun s
punts d'acord amb el Gabinet de Llengua
Catalana, es va convertir en el text funda-
cional del voluntariat lingü ístic. A la pro-
posta es fixaven els àmbits d'intervenci ó
del volun tariat lingü ístic, concretats en tres
grans programe s: el programa de suport als
estudiants estrangers, l'objectiu del qual era
facilitar als estudiants estrangers l'aprenen-
tat ge del català; el programa de detecció
de necessitats lingüístiques, que s'havia de
centrar en la recollida de dad es, d'àmbits
molt concrets, sobre l'ús del català, i en la
recollida de propostes, suggeriments i quei-
xes de la comunitat universitària en rela-
ció amb la norm alització lingüística, i el
programa de campanyes de promoció de
l'ús del català, que havia d'incentivar els
voluntaris a col·laborar en campanye s des-
tinades a promoure una presència més gran
del català en l'àmbit universitar i. Tot i que
comptava amb el vistiplau de les màximes
instàncies, aquesta proposta no va ser apro-
vada per la Comissió de Política Lingüísti-
ca de la UAB fins al 26 de juny de 1996,
dos mesos i vuit dies després de l'acte de
presentació del voluntariat lingüístic.
L'acte de presentació
Un cop establerta la proposta, va comen-
çar la feina de discussió i fixació dels ob-
jectiu s i de les activitats de cada programa .
El pas següent havia de ser un acte de pre-
sentació amb un objectiu primordial: acon-
seguir tants voluntar is com fos possible. La
campanya havia de crear expectatives. Es
tractava de donar a conè ixer el voluntariat
lingüístic sense don ar-ne massa informa-
ció, de manera que la comunitat universi-
tària s'hi sentís atreta i assistís a l'act e.
Elmaterial per a la campanya va consistir
~n cartells i tríptics. Els cartells representa-
ven, de man era simbòlica, els tres progra-
mes de voluntaria t lingüístic, tot i que no
en donaven gaires detalls; només els sufi-
cients perquè la comunitat universitària s'hi
sentís intri gada. Els tríptics descrivien els
objectius i les activitats de cada programa i
ja incloïen un a butll eta per fer-se voluntari.
L'acte de presentació, al qual va assistir
una vuitantena llarga de persones, va teni r
lloc el 18 d'ab ril de 1996 a la Facultat de
Filosofia i Lletres. Encara qu e es preveia
d'estendre el voluntariat lingüístic a tot el
campus, es va triar la Facultat de Lletres
perquè es va considerar que, d'entrada, hi
hauria més resposta en una facultat emi-
nentment filològica. Els presentadors de
l'acte van ressaltar el fet que el voluntariat
lingüístic es fonamentava en la iniciativa
popular; també que la normalitzaci ó ens
pert oca a tot s, no únicament a les institu-
cions, i van concloure amb la idea que si es
delega la nostra responsabilitat a les altes
inst àncies, el català no s'acabarà de norma-
litzar mai. En acabar l'acte, quaranta-tres
persones, la majoria de les quals eren de la
Facultat de Filosofia i Lletr es, van fer-se
voluntàries .
Els inicis
D'entrada, els volun taris es van organitzar
en grups de treball dins de cada programa.
El program a de suport als estudiants es-
trangers (que va resultar el més atractiu i
per tan t va compta r amb més volunta ris)
va ser dividit en dos grups de treball: el de
la feina prèvia i el de les relacio ns amisto-
ses. Els voluntaris van elaborar un qüe stio-
nari sociolingüístic adreçat als estudiants
estra nge rs per aconseguir informació sobre
el coneixeme nt que aqu ests estudiants te-
nen del català. Recollida aquesta informa-
ció, es va fer una constatació d'allò més pes-
simista: el rebuig gene ralitzat del català per
part dels estudiants estrangers. Aquest fet
va suscitar un debat intern en tre els volun-
taris, i en va sorgir un a estra tègia d'actua-
ció, un es pautes qu e calia seguir en cada
activitat: si realment hi havia aquest des-
in terès, tot plegat s'havia de fer amb subti-
lesa; la inform ació sobre el català no havia
de ser donada directament, sinó de man e-
ra indirecta; les activitats no havien de te-
n ir per centre el català sinó que aquest hi
havia d'aparèixer com un eleme nt norm al;
no es tractava , en definitiva, d'imposar sinó
de persuadir, o, més aviat, de seduir. Te-
nint en compte aquestes pautes, es van pre-
parar activ itats festives per als estudiants
estrangers, com ara un din ar de benvingu-
da, una diada de castellers i una visita a
Catalunya en Minia tura.
A diferència del programa de suport als
estud iants estrangers, el programa de de-
tecció de necessitat s lingü ístiques no va re-
sultar tan atractiu i va comptar amb pocs
volun taris, nom és un a desen a. Aquest pro-
grama ten ia dues propostes: recollida de
dades sobre l'ús del cata là a la UAB, i reco-
llida de qu eixes i pro postes dels uni versi-
taris sobre la situac ió sociolingüística de la
UAB. Mentre qu e la segona proposta va ser
mal aco lli da pels probl em es d ' infraes-
tru ctura que compor tava (per recollir les
queixes es necessitava, com a mínim, un
local, una bústia, coses de qu è no es dispo-
sava), la prim era, ben vista pels voluntaris,
va ser con cretada de la man era qu e segueix:
es va acordar de localitzar els programes de
la Facultat de Filosofia i Lletres que esti-
guessin escrits en castellà, i es va decidir de
confeccionar uns indicadors sociolingüís-
tics qu e, amb l'ajuda de nous voluntaris,
perm etessin de recollir més dades al curs
següe nt . El tercer prog ram a -de pro mo-
ció de l'ús social del cata là- no es va arri-
bar a engegar en aquesta etapa.
L'última activitat que van fer els volun-
taris, abans de les vacances, va ser una cam-
panya de recaptació de nous volun taris,
aprofitant el perío de de matriculació.
L'avaluació
Els tres primers mesos de vida del volun-
tariat lin gü ístic, vistos amb objectivita t,
s'han de valorar positivam ent en un s as-
pectes i negativa ment en uns altres.
Positiva ment perqu è els objectius fixats
s'havien acomplert: en prim er lloc, s'ha -
via aconseguit un bon nombre de volunta-
ris; en segon lloc, s'hav ien engegat dos pro-
grames. A més, i això és el més imp ort ant,
s'havia gene rat entre els voluntaris un de-
bat sobre com s'hav ien de dur a term e les
accio ns, és a dir, s'havia discut it a fons so-
bre la filosofia del volun tariat lin güístic.
Fruit d 'aqu estes sessions de debat, els vo-
luntaris s'havien fet més seu el voluntariat.
Ben aviat n 'hi va haver qu e van comença r
a assumir responsabilitats, la qual cosa va
permetre descentralit zar l'organització.
El més negatiu d'aquests tres mesos va
ser que, al capdavall, es van fer poques ac-
tivitats. Dit d'una altra mane ra: es va pla-
nificar en excés; i un voluntariat que es vol
popular, fonamentat en la relació directa
amb la comunitat universitària, no pot ba-
sar-se - foname ntalment- en el dissen y
de les activi tats.
Una altra qüe stió qu e s'ha de tenir en
compte a l'hora de valorar els inicis és el
fet que no s'engegués el programa de pro-
moció de l'ús del català. En aq uest cas, es
podri a dir que es va actua r amb excessiva
prudència. Per la naturalesa de les activi-
tats qu e s'h i podri en haver fet (actes lúdi cs,
concursos, campanyes de normali tzació,
etc.), aquest programa podr ia haver estat,
als ulls dels voluntaris, el més engrescador.
l, més encara, aqu est programa és el que
escau més a un volunta riat lingü ístic si és
que el seu objectiu principal és contribuir
activament al procés de norm alització lin-
güística en l'àmbit un iversitari.
Difusió del voluntariat lingüístic
La difusió del voluntariat lingü ístic, durant
aquest període, va anar a càrrec de l'Oficin a
d'Afers Socials, que el va donar a conè ixer,
primer, m itja nça n t el seu program a de
voluntariat i, després, mitjançant l'edició del
full inform atiu Som-hil : voluntariat Lingii is-
tic, on s'explicaven les activita ts dels vo-
luntaris. Escrita pel coord inador sota les di-
rectri us fixa des pel Gabine t de Lleng ua
Catalana, aquesta publicació preten ia ser un
canal d'informació per a tots els voluntaris.
Alhora, Som-hi va ser un mitj à de difusió
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del voluntariat fora de l'àmbit de la UAB. El
Gabinet de Llengua Catalana, conscient que
aquesta era una experiència totalment nova,
n'enviava còpies a altres organismes encar-
regats de la normalització (Direcció Gene-
ral de Política Lingüística, serveis lingüístics,
etc.), i gràcies a això es van començar a
rebre mostres d'interès pel projecte. Preci-
sament en una taula rodona sobre la creati-
vita t del dinamitzador lingüístic, I repr e-
sentants de la UAB van exposar en públic
l'experiè ncia del voluntariat lingüíst ic.
Aquesta exposició va fer que la Universitat
jaum e I, de Castelló, que també participava
a la taula rodona, considerés la possibilitat .
d'engegar un voluntariat lingüístic en aques-
ta Universitat. Aquest nou voluntariat, com
veurem més endavant, ja és una realitat .
Els canvis
ja hem dit que en principi les activi tats del
voluntariat lingüístic no havien estat de-
dicades a promoure l'ús del català. La re-
flexió, però, que calia dedicar-s'hi ha esta t
feta a posteriori.
En reprendre's l'activitat, interrompuda
durant l'agost, tot va prend re un altre tomb
quan un grup de voluntaris va fer unes pro-
postes força renovadores. Segons ells, calien
activitats més populars, de tipu s festiu, en
les quals pogués participar més gent i així
s'aconseguís més ressò. Es va projectar ales-
hores una sèrie de debats, amb l'assistència
de persones representatives del món cultu-
ral català, sobre qüestion s relacionades amb
la llengua; un concurs de català, per la festa
major de la UAB, en què pogués participar
tota la comun itat un iversitària; un a campa-
nya de cartells que reflectissin els errors de
norma tiva comesos amb més freqüència pels
estudiants, amb la correcció dels errors, i una
campanya de difusió dels drets lingüístics,
tot i que encara no se sabia en què es podria
traduir. Llavors es va decidir d'engegar el
programa de promoció de l'ús del català.
Atès que el nombre de voluntaris havia
crescut moltíssim i que s'havia d'engegar
un nou programa, es va dissenyar un nou
model d'organització. Calia un a estructura
més complexa i més descentralitzada, i es
va crear l'equip de responsables.'
Neix un nou voluntariat lingüístic
ja hem comentat més amunt l'interès de
la Un ivers ita t jaume I pel feno men del
voluntariat lingüístic. Els tècnics lingüís-
tics d'aquesta Universitat van fer les passes
necessàries, i el dia 3 de desembre de 1996
na ixia un nou voluntariat lingüístic. La
Universitat jaume I va de manar la col-
laboració del coordinador del voluntariat
lingüístic i de la tècnica de dinamització
del Gabinet de Llengua Catalana de la UAB
perquè es desplacessin a Castelló i hi fessin
un es sessions de formació als nous volun-
taris. La trobada va ser eno rmement posi-
tiva per a totes dues bandes. Sobretot pel
contrast de les realitat s respectives, molt
més dura la de Castelló pel que fa a la nor-
malització de la llengua. I segurament a
causa d'aquesta duresa i de la situació tan
polaritzada respecte de la llen gua qu e
viuen en aquelles contra des, els voluntaris
de la Universitat jaume I ens van donar una
lliçó de compromís i d'entusiasme.
Primer quadrimestre del curs 1996-97:
d'octubre a gener
Amb la represa de les activitats acadèmi-
ques, va començar el que ha estat el pri-
mer curs sencer del voluntariat lingüístic.
El primer quadrimestre del curs va esta r
marcat per l'engegada simultània dels tres
programes, que van poder func ionar alho-
ra gràcies a la nova organització.
Pel que fa al programa de suport als estu-
diants estrangers, la primer a trobad a
d'aqu ests amb els voluntaris va ser per la
festa major de la UAB. Els voluntaris els van
preparar un esmorzar de benvinguda a l'Au-
la d'autoaprenentatge de llengu a, amb plats
del país. Al novembre i al desembr e, es van
fer algunes sortides amb els estudiants es-
trangers amb objectius diversos. Per exem-
ple a Catalunya en Miniatu ra, feta amb el
propòsit que els estudian ts estrangers co-
neguessin els monuments i els llocs més
representatius de Catalunya . També van
assistir a una diada castellera. Es va enge-
gar un punt de trobada, al qual els estu-
diants estrangers podie n acudir, els diven-
dres al matí, per practicar el català amb els
voluntaris d'una ma ne ra distesa, o per
aprendre coses de llengua. S'hi va dur a
terme un visionat d'un Telenotícies i d'un
capít ol d' una telesèrie, amb comentaris so-
bre la llengua utilitzada . Una de les qües-
tion s més delicades d' aquest programa era
la llengua amb què els voluntaris s'havien
de relacionar amb els estudiants estrangers.
Per tal d'evitar problemes, l'equip de res-
ponsables va elaborar un full, intitulat Del
bon tutorlingüístic, en què es fixaven els pas-
sos que s'hi havien de seguir. Amb això es
volia evitar qu e la tutoria lingüística es con-
vertís en un aprenentatge de lleng ües.per
part dels voluntaris.
Els voluntaris del programa de detecció
de necessitats lingüís tiques s'havien pro-
posat, el curs an terior, de recollir dades, de
tants àmbits com fos possible, sobre l'ús del
catal à a la Facultat de Filosofia i Lletres. En
començar el nou curs, el realisme va fer que
se centressin en un únic àmbit: l'ús del ca-
talà per part del professorat d'aquesta Fa-
culta t.
La primera activitat del programa de pro-
moció de l'ús del català va ser el I Concurs
de Llengua Catalana . El concurs consistia
a trobar les quinze errades de tot tipus que
contenia un text i, després, corregir-les. En-
tre els mesos de nove mbre i desembre, els
voluntaris -concre tant la idea de fer un a
campanya que resolgués els errors lingüís-
tics més freqüents- van elaborar una sèrie
de cartells amb errors lingüístics i solucions,
que es penj aren a totes les facultats de la
UAB. Dintre del mateix programa, hi va
haver un debat sobre l'estat del català als
mitjans de comunicació, que es va fer a la
Facultat de Ciències de la Comunicació,
sota el títol N'hi ha prou? El català als mit-
jans de comunicació.
El funci onament del voluntaria t lingüís -
tic durant aqu est prim er semestre, amb un
nou programa i amb un a nova organitza-
ció, cal valora r-lo positivament sense cau-
re en triomfalismes. Cal destacar-ne tres
aspectes: prim er, que va ser possible de dur
a terme, alh ora, diverses activi tats, perta-
nyents a programes diferents; segon, que
el projecte, gràcies a la dimensió públi ca
de les activitats del nou programa, va acon-
seguir qu e els actes organitzats tinguessin
més incidència; i tercer, que el voluntariat
lingüístic quedés centrat definitivament en
l'àmbit de la promoció de l'ús del cata là.
L'Associació Voluntariat Lingüístic
A mesura que s'acos tava el dia en què el
coordinador acabaria la prestació social, es
van anar plantejan t tot d'in terrogants so-
bre el futur del voluntariat. Va ser llavors
quan es va come nçar a con siderar la possi-
bilitat de con vert ir el volun tariat en asso-
ciació, sense que això signifiqués, n i de bon
tro s, un tren cam ent amb el Gabi ne t de
Llengua Catalana o amb l'Oficina d'Afers
Socials. Aquesta possibi litat resolia, de pas-
sada, dues qüestions d'impor tància cabdal.
La primera, el fet de poder rebre subven-
cions, ja que per poder accedir-h i cal estar
reconegut com a associació. La segona, po-
der disposar d'un local (fins aleshores s'ha-
via utilitzat la infra estru ctura del Gabinet
de Llengua Catalana i les aules de la Facul-
tat de Filosofia i Lletres). Darrere d'aquest
procés de conversió hi havia un a altra qües-
tió: si el volunta riat lingüístic havia de ser
un co l-lectiu fonamentat, com es va dir en
l'acte de presentació, en les bases populars,
calia qu e es desvincul és, com a míni m
form alment, de la institució. No es podia
apostar per unes campanyes agressives i
contundents, destin ades sobretot als estu-
diants, si al darr ere hi ha via la institució,
sobreto t perquè el fet de pertà nyer- hi ja
implica la utilització d'un llenguatge ex-
cessivament formal i neutre, que no té èxit
entre els universitar is. Per tot es aquestes
raons, do ncs, es va cons iderar la conve-
niència de conve rtir-se en associació. Un
cop es va obtenir el vistiplau del Gabinet
de Llengua Catalana, va tenir lloc una reu-
nió genera l amb els voluntaris, en el de-
curs de la qual es va votar favorablement
aquesta propo sta . El 18 de desemb re es va
constituir l'Associació Voluntariat Lingüís-
tic i, un s mesos més tard, en van ser apro-
vats els estatuts, primer pels volunta ris i,
despr és, definitivam en t, per la Direcció
General de Dret i Entitats Jurídiques. Els
objectius de l'associació recollien , natural-
ment, les lín ies de treball engegades, tot i
que es posava més èmfasi en la prom oció
de l'ús del català. Els membres de l'equi p
de responsables, inclòs el coordinador, van
passar a formar part de la junta directiva."
Que no te'ls trepitgin!
El segon quadrimestre del curs 1996-97 va
estar marcat per una inicia tiva la impor-
tància de la qu al inicialment no es podia
preveure: la realització d'una obra de tea-
tre com a acte central d'una campanya per
difondre els dret s lingüístics. Aquesta cam-
panya va ser l'acti vitat principal del pro-
grama de promoció de l'ús del català, tot i
que al juny es va fer un altre debat sobre el
català al món de la mú sica.
Pel que fa al programa de det ecció de ne-
cessitats lingüístiques, durant aquest qu a-
drimestre els voluntaris van fer un contro l
de la qu alitat del català a la plaça Cívica
(plena de locals comercials) i als bars de la
Universita t.
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El prog rama de suport als estudian ts es-
trangers, en canv i, va sofrir diversos pro-
blemes, fruit tal vegada d'una mala orga-
nització. D'una banda, no es van saber
incorp orar al programa els nou s estudiants
estrangers arribats amb el canvi de semes-
tre. De l'altra, no es va saber mantenir la
relació amb els que ja s'h i tenia contacte.
Un dels motius que explica aquesta situa-
ció és el fet que l'interès dels estudiants
estrangers pel voluntariat decreix a mesu-
ra que es van int egrant a la UAB. De tota
man era, aquest fet, que va desencoratjar
molt s volunta ris, no n 'és l'única explica-
ció possible. Probablement, caldria buscar-
hi altres factors, i reflexionar-hi.
La idea de fer un a campanya per difon -
dre els drets lingüístics no va començar a
prendre form a fins al nov embre, quan es
va pen sar que l'acte central de la campa-
nya fos una obra de teatre.'¡ Es tractava de
difondre els drets lingüístics d'una manera
distesa i divert ida, per assegurar així una
predisposició més bona per part dels desti-
nataris. Abans qu e res, es van extreure de
la legislació vigent els drets lingüístics que
tinguessin un a aplicació pràctica en l'àm-
bit un iversitar i, per reflectir-los després a
l'ob ra.
L'obra representa, en clau còmica, situa-
cions quotidianes de diversos àmbits de la
Universitat en què els dret s lingüístics dels
cata lano parlants són vulnerats. Hi ha un
person atge, però, la Llei, a qui acuden els
alt res personatges per tal qu e els resolgui
les situacions en què els seus drets lingü ís-
tics són trepitjats. L'obra és precedida per
un a faula - per ser llegida, no representa-
da- que simbolitza la grandesa de les llen-
gües minoritàries.
El dia 6 de maig, l'obra s'estrenava a l'Au-
ditori de Lletres de la UABamb molt d'èxit.
Les claus de l'èxit: una gran part del pú-
blic simpatitzava am b la campa ny a pro
drets lingü ístics i amb el volunta riat lin-
güístic; l'obra és molt hilarant i, alhora, pe-
dagògica (dóna a conèixer explícitame nt
alguns dels drets lingüístics dels catalano-
parlants); el nivell d'interpr etació dels ac-
tors i actriu s -deixant de banda l'actuaci ó
impecable dels professionals- va ser molt
bo; el person atge de la Llei era la veu en off
del Mikimoto -cada cop qu e se'l sen tia el
públic no parava de riure-; la lectura de la
faula inicial la fa - també en off- Emma
Vilarasau.
Tot i que l'obra de teatre es va conver tir
en l'acte central de la campanya de difusió
dels drets lingüístics (el títol de l'obra: Que
110 te'ls trepitgin!va do nar no m a la campa-
nya), també s'hi van realitzar més activi-
tats. D'en trada, els carte lls i els tríptics de
difusió de la campanya ja informa ven de
l'existència dels drets lingüístics en els di-
versos àmbits universitaris. Hi va haver un
debat sobre la nova llei de normalització
lingüística, i un altre acte, on es va presen-
tar el manifest Per a li/I 110U estatut social de
la llengua catalana.
Reflexions globals a tall de conclu-
sions
En explicar les raons de l'èxit de l'obra de
teat re ens hem limita t a dir-ne les imme-
diat es. La raó, però , primordial, que és la
que explica l'èxi t del pro jecte del volunta-
riat lingüístic, és l'energia i la creativi tat
dels voluntaris lingüístics. Ene rgia i creati-
vitat impulsades per la ferma convicció que
cal treballar per la no rmali tzació de la llen-
gua, perq uè no n'hi ha prou amb l'acció
institucional.
Creiem que l'aparició del volunta riat lin-
güíst ic significa una represa de la mobilit-
zació social -en aquest cas del sector so-
cial de l'estudiant universi tari- per la causa
de la llengua cata lana . I la prova n 'és l'ex-
tensió del fenomen a altres un iversitats. Ja
hem esmentat la creació del voluntariat lin-
güístic de la Universitat Jaum e I; a la Uni-
versitat de Girona es va crear un voluntariat
lingüístic el curs 1996-97; a la Universitat
de València també se n'ha creat recentme nt
un altre -precisament aquesta Universi-
tat aixoplugarà la I Trobada del Voluntar iat
Ling üístic Universitari pro mo guda per
l'Institut Joan Lluís Vives, que tindrà lloc a
l'octubre que ve-; altres universitat s, les
de Lleida i Tarragona concre tament, se n'es-
tan plant ejant la creació .
Com que els volu ntaris lingüís tics han
aparegut en relació directa amb els serveis
lingüístics universitaris, hauríem de refle-
xio nar sob re el paper qu e han de fer-hi
aqu ests serveis. D'en trada, és òbvia la im-
portància dels recursos materials i tècn ics
aportats pels serveis lingüístics a l'engega-
da dels volun tariats lingüístics. A mesura,
però, que aques ts voluntariats vagin fent-
se autosuficients, és convenie nt arribar a
un punt d'equilibri en la relació d'aqu ests
amb els serveis lingüístics. Aques t pu nt
d'equil ibri ha de cons istir en la col-labora-
ció estreta en els ob jectius comuns, però
actuant cadascu na de les part s molt estric-
tamen t des dels àmb its propis. Els volun-
tariats lingüístics no tenen les depe ndèn-
cies institu cion als dels serveis uni versita-
ris, que han d'actuar com a tècn ics al ser-
vei de les dir ectrius polítiqu es qu e, en
matèria lingüística, els marqui el govern de
les universitats. I els volun taria ts lingüís-
tics no han de ser un a extens ió «política-
ment correcta » dels serveis lingüístics un i-
versitaris. Tenen la motivació i l'emp enta
per arribar on no ho poden fer els serveis
lingüístics. De fet, el volun tariat lingüístic
de la UAB va prendre l'embra nzida defini-
tiva quan va engegar el tercer dels seus pro-
grames: el de les campanyes d' impuls de
l'ú s social del català. I ho va fer justam ent
duent a term e accions que no eren les prò-
pies d'un servei lingüístic, accions en què
es podia desplegar la imaginació, utilitzar
un llenguatge més contund ent...
En intentar fer una valoració de les acti-
vitats del voluntariat lingüístic, no podem
perdre de vista que es tractava d' una expe-
riència totalment nova dintre del camp del
voluntariat. Dit això, la valoració global és
força positiva , tant per les fites aconsegui-
des com per l'extensió del volun tariat lin-
güístic a diverses universitats.
Des de la perspectiva autocrítica, creiem
que inicialment es van dedicar molts es-
forços a objectius poc rendibles, com ara
acostar els estudiants estrangers al conei-
xement de la llengua catalana, quan els
destinataris veritab lement importants per
a la normalització de la llengua catalana
són els estudiants castellanoparlants. Que
els voluntaris recollissin dades sociolingüís-
tiques no està malament, però aquesta és
un a activitat pròpia dels serveis lingüístics.
En canvi, el voluntariat va trigar a engegar
les activitats que li són pròpies: la de crear
consciència; la de despertar sensibilitats; la
de provocar reflexion s, debats; la d'impul-
sar l'ús de la llengua, la de contribuir, en
definitiva, a la norm alització del català.
Notes
1. Taula rodona del Curs de formació de dina mit -
zadors lingüístics, que va ten ir lloc al Palau Com-
tal de Cocentaina delIS al 19 de juliol de 1996,
orga nitzat per qu inze un iversitats de parla cata la-
na.
2. Estracta de les person es següents: Lluís Gonzà lez,
Almodis Ortiz, Montse Pasqual, Pilar Puig i Jordi
Pujol.
3. Aquesta junta direct iva està formada per : Imm a
Gilibets, Lluís Gonzà lez, Almo dis Ortiz, Pilar Puig
i Jo rdi Pu jol.
4. L'obra va ser escrita per Jordi Pujo l, coor dinador
de l volun tariat lin güístic, i revisada per Albert
Brancha dell, professor del Departamen t de Filo-
logia Catalana de la UAB. Albert Branchadell ha
estat un gran impulsor del volunt ariat lingüístic a
la UAB,amb el seu suport permane nt a to ta mena
d'activitats .
La di recció de l'obra va ana r a càrrec de Lluís
Gonzà lez, Almo dis Ortiz i Jordi Pujol.
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